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ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАЙНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ
«ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА»
Лекція 1: Поняття суб’єкта господарювання та правові гарантії і способи захисту його прав та інтересів
Питання:
1.	Поняття суб’єкта господарювання;
2.	Підприємство як основна організаційна форма господарювання; 
3.	Правові гарантії і способи захисту прав і інтересів підприємств.


Лекція 2: Загальні засади досудового порядку врегулювання спорів (урегулювання розбіжностей господарських спорів безпосередньо підприємствами)
Питання:
1.	Сутність і завдання досудового порядку вирішення спорів;
2.	Правові основи претензійної роботи;
3.	Порядок і строки пред’явлення претензій;
4.	Порядок і строки розгляду претензій;
5.	Особливості досудового порядку врегулювання окремих видів господарсько-правових спорів між господарюючими суб’єктами.





Лекції 3 і 4: Загальні положення щодо функціонування і діяльності судових органів в Україні

Питання: 
1.	Звернення до суду - як одна з основних форм захисту прав і інтересів господарюючих суб’єктів;
2.	Правосуддя в Україні. Судова система України.
3.	Загальні положення щодо юрисдикції Конституційного суду в Україні;
4.	Загальні положення щодо цивільної юрисдикції;
5.	Юрисдикція господарських судів;
6.	Юрисдикція в адміністративних справах. 
Лекція 5: Позов як основний засіб захисту порушеного права суб’єкта господарювання 
Питання:
1.	Виникнення права на позов і правові основи його реалізації; 
2.	Поняття, форма та зміст позовної заяви;
3.	Загальний порядок подання позову;
4.	Відзив на позовну заяву.
Завдання для самостійного виконання після розгляду теми – самостійне складання проекту позовної заяви й відзиву на позовну заяву від імені підприємства.

Лекція 6: Основні положення щодо порядку ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві
Питання: 
1. Основні завдання і суб'єкти ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві;
2. Порядок ведення позовної роботи на підприємстві;
3. Аналіз претензійної і позовної роботи на підприємстві.


ЛЕКЦІЯ 1: ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ І СПОСОБИ ЗАХИСТУ ЙОГО ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
Питання:
1.	Поняття суб’єкта господарювання;
2.	Підприємство як основна організаційна форма господарювання;
3.	Правові гарантії і способи захисту прав і інтересів підприємств.
1. Поняття суб'єкта господарювання 

Згідно з статтею 55 ГК України суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. 
Суб'єктами господарювання є: 
1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані в установленому законом порядку; 
2) громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. 
Суб'єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі права власності, права господарського відання, права оперативного управління відповідно до визначення цієї компетенції в цьому Кодексі та інших законах. 
 Суб'єкти господарювання мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

Утворення суб'єкта господарювання:
Суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єкта господарювання з додержанням вимог законодавства. 
Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання. 
Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб'єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб'єктами відповідно до закону. 
Припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за рішенням суду. 
 
2.  Підприємство як основна організаційна форма господарювання

Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.
Види й організаційні форми підприємств 
І. Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів: 
а) приватне підприємство, яке діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи); 
б) підприємство, яке діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності); 
в) комунальне підприємство, яке діє на основі комунальної власності територіальної громади; 
г) державне підприємство, яке діє на основі державної власності; 
д) підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності). 
ІІ. У разі, якщо в статутному фонді підприємства іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків, воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, у статутному фонді якого іноземна інвестиція становить сто відсотків, вважається іноземним підприємством. 
ІІІ. Залежно від способу утворення (заснування) і формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні. 
а) Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації і ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника. 
б) Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів і ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб. 
ІV. Підприємства залежно від кількості працюючих і обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих, підприємств, середніх або великих підприємств. 
а) Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні. 
б) Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п'яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні. 
в) усі інші підприємства визнаються середніми. 
V. У випадках існування залежності від іншого підприємства підприємство визнається дочірнім. 
Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). 
Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.
Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. 
Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.
 
3. Правові гарантії і способи захисту прав і інтересів підприємства

Відповідно до статті 20 ГК України, держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів.
При здійсненні господарської діяльності суб’єкти господарювання мають право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України, 
Гарантії держави щодо прав суб’єктів господарювання можна розподілити на загальні і майнові:
Загальні гарантії полягають у тому, що держава гарантує всім підприємствам і підприємцям, незалежно від обраних ними організаційно-правових форм господарської діяльності, форм власності майна, на яких вони засновані, рівні права і створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.
Гарантії майнових прав підприємств і підприємців полягають у тому, що держава шляхом прийняття відповідного законодавства, створення спеціальних структур гарантує недоторканість майна і забезпечує захист права їх власності.
Інститут правового захисту є комплексною структурою. Форми, способи, порядок правового захисту забезпечується нормами як матеріального, так і процесуального права. Так, способи захисту прав визначено у ч.2 статті 20 ГК України та ч.2 статті 16 ЦК України. Зокрема, відповідно до ГК України, кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права і законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом: 
1) визнання наявності або відсутності прав; 
2) визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права й законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; 
3) відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання; 
4) припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; 
5) присудження до виконання обов'язку в натурі; 
6) відшкодування збитків; 
7) застосування штрафних санкцій; 
8) застосування оперативно-господарських санкцій; 
9) застосування адміністративно-господарських санкцій; 
10) установлення, зміни і припинення господарських правовідносин; 
11) іншими способами, передбаченими законом. 
Порядок захисту прав суб'єктів господарювання і споживачів визначається цим Кодексом, іншими законами.    
Серед різних форм захисту цивільного права і інтересу, передбачених законом, однією з основних є судова форма, що забезпечує гарантії досягнення істини, встановлення прав і обов’язків сторін. Порядок і форма судового захисту прав суб’єктів господарювання визначаються передусім нормами  Господарського-процесуального, адміністративно-процесуального, цивільно-процесуального і кримінально-процесуального законодавства.    


ЛЕКЦІЯ 2: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСУДОВОГО ПОРЯДКУ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ (УРЕГУЛЮВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПІДПРИЄМСТВАМИ)
Питання:
1.	Сутність і завдання досудового порядку вирішення спорів; 
2.	Правові основи претензійної роботи;
3.	Порядок і строки пред’явлення претензій;
4.	Порядок і строки розгляду претензій;
5.	Особливості досудового порядку врегулювання окремих видів господарсько-правових спорів між господарюючими суб’єктами.

1. Сутність і завдання досудового порядку вирішення спорів 
	Господарська діяльність будь-якого підприємства, установи і організації неможлива без проведення правової роботи у сфері захисту власних прав і законних інтересів. 
	Відповідно до статті 55 Конституції, кожній людині гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.
	Захист прав і свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи здійснюється за допомогою встановлення юридичних гарантій їх реалізації. Держава надає можливості кожному захищати права й свободи будь-якими не забороненими законом засобами. Основними з таких засобів є судовий (позовний, наказний) і позасудовий (претензійний) порядок вирішення спорів між суб’єктами господарювання.
	Можливість використання суб’єктами правовідносин досудового врегулювання спорів є додатковим засобом правового захисту, який держава надає учасникам певних відносин, що не суперечить принципу здійснення правосуддя виключно судом.
	Виходячи з необхідності підвищення рівня правового захисту, держава стимулює вирішення правових спорів у межах досудових процедур. Однак їх використання є правом, а не обов’язком особи, яка потребує такого захисту.
	Право на судовий захист не позбавляє суб’єктів правовідносин можливості досудового врегулювання спорів шляхом пред’явлення претензій. Це може бути передбачено цивільно-правовим договором, коли суб’єкти правовідносин добровільно обирають засіб захисту їх прав. Досудове врегулювання спору може мати місце також за волевиявленням кожного з учасників правовідносин і за відсутності у договорі застереження щодо такого врегулювання спору.
	Пред’явлення претензій сторонами за договором та їх розгляд є одним з проявів господарського розрахунку, частиною правової роботи підприємства, установи, організації. Пред’явленням претензії до своїх контрагентів з приводу порушення договірних обов’язків підприємство захищає свої законні права, вимагає відновлення порушених прав.
	Для забезпечення захисту цих інтересів розроблена система норм, які покликані в найкоротші строки вирішити спір, який виник між контрагентами  відповідно до принципу законності і господарського розрахунку. 
	Безпосереднім завданням претензійної роботи є:
1)	відновлення порушених прав і захист законних інтересів організацій;
2)	виявлення причин, які тягнуть невиконання договірних зобов’язань;
3)	відшкодування за рахунок винних осіб збитків, заподіяних організації.                        

2. Правові основи претензійної роботи

	Відповідно до ч.3 статті 5 Господарського процесуального кодексу України, порядок досудового врегулювання спорів визначається цим Кодексом, якщо інший порядок не встановлений діючим на території України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин. 
	Аналіз чинного законодавства України свідчить, що питання досудового врегулювання спору регулюються і Господарським кодексом України. Так, відповідно до статті 222 ГКУ, учасники господарських відносин, які порушили майнові права або законні інтереси інших суб'єктів, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення їм претензії чи звернення до суду. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій суб'єкт господарювання чи інша юридична особа - учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.   
	Визначення порядку ведення претензійної роботи регулюється і багатьма підзаконними актами конкретних міністерств і відомств. наприклад Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.08.2006р. №313 «Про затвердження Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в Комітеті»; Рекомендаціями Міністерства юстиції України від 15.01.1996р. №2 «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації» та ін.
	Нарешті, слід зазначити, що згідно з чинним законодавством порядок досудового врегулювання господарських спорів не поширюється на спори про:
	1) визнання договорів недійсними;
	2) спори про визнання недійсними актів державних та інших органів, підприємств та організацій, які не відповідають законодавству і порушують права й охоронювані законом інтереси підприємств і організацій; 
	3) спори про стягнення заборгованості за опротестованими векселями; 
	4) спори про стягнення штрафів Національним банком України з банків та інших фінансово-кредитних установ; 
	5) спори про звернення стягнення на заставлене майно.    

3. Порядок і строки пред’явлення претензії

	Підприємства і організації, які порушили майнові права й законні інтереси інших підприємств і організацій, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії. 
	Підприємства і організації, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією. 
	У претензії зазначаються: 
а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії; 
б) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти; 
в) вимоги заявника; 
г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії; 
д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів. 
	Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це в претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії. 
	Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником і надсилається адресату рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

	4. Порядок і строки розгляду претензії 

	Відповідно до статті 7 і 8 ГПК України, претензія розглядається в місячний строк, що обчислюється з дня одержання претензії. 
	У тих випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виготівником, претензії, пов'язані з якістю і комплектністю продукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців. 
	Якщо до претензії не додані всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії припиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли, претензія розглядається за наявними документами. 
	При розгляді претензії підприємства і організації в разі необхідності повинні звірити розрахунки, провести судову експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору. 
	Підприємства і організації, які одержали претензію, зобов'язані задовольнити обґрунтовані вимоги заявника.  
	Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у письмовій формі. 
	У відповіді на претензію зазначаються: 
а) повне найменування і поштові реквізити підприємства, організації, що дають відповідь, підприємства чи організації, яким надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку дається відповідь; 
б) коли претензію визнано повністю або частково, - визнана сума, назва, номер і дата розрахункового документа на перерахування цієї суми чи строк і засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці; 
в) коли претензію відхилено повністю або частково, - мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти й документи, що обґрунтовують відхилення претензії; 
г) перелік доданих до відповіді документів та інших доказів. 
	Коли претензію відхилено повністю або частково, заявнику повинні бути повернуті оригінали документів, одержаних з претензією, а також надіслані документи, що обґрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у заявника претензії. 
	Відповідь на претензію підписує повноважна особа підприємства, організації або їх представник і надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку. 
	Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково, в платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума. 
	Платіжні вимоги-доручення виконуються установами банків у порядку, встановленому Національним банком України. 
	За необґрунтоване списання у безспірному порядку претензійної суми винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі 10 процентів від списаної суми.

	5. Особливості досудового порядку врегулювання окремих видів господарсько-правових спорів між господарюючими суб’єктами

	Чинним законодавством передбачено певні особливості досудового порядку врегулювання окремих видів господарсько-правових спорів між господарюючими суб’єктами. Так, при укладанні господарських договорів між сторонами можуть виникнути розбіжності щодо його істотних умов, які перш за все згідно зі статтею 181 ГК України мають врегульовуватися у досудовому порядку. Зокрема господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами і скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми й порядку укладання даного виду договорів. 
	Проект договору може бути запропонований будь-якою із сторін.  Якщо проект договору викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у двох примірниках. 
	Сторона, яка одержала проект договору, в разі згоди з його умовами оформляє договір відповідно до вимог частини першої цієї статті і повертає один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на лист, факсограму тощо у двадцятиденний строк після одержання договору. 
	При наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться застереження у договорі, і в двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором. 
	Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, зобов'язана протягом двадцяти днів розглянути його, в цей же строк вжити заходів для врегулювання розбіжностей з другою стороною та включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишились неврегульованими, передати в цей же строк до суду, якщо на це є згода другої сторони. 
	У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов, зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повинна бути підтверджена у письмовій формі (протоколом узгодження розбіжностей, листами, телеграмами, телетайпограмами тощо). 
	Якщо сторона, яка одержала протокол розбіжностей щодо умов договору, заснованого на державному замовленні або такого, укладення якого є обов'язковим для сторін на підставі закону, або сторона - виконавець за договором, що в установленому порядку визнаний монополістом на певному ринку товарів (робіт, послуг), яка одержала протокол розбіжностей, не передасть у зазначений двадцятиденний строк до суду розбіжності, що залишилися неврегульованими, то пропозиції другої сторони вважаються прийнятими. 
	Якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся). Якщо одна із сторін здійснила фактичні дії щодо його виконання, правові наслідки таких дій визначаються нормами Цивільного кодексу України.   
	Крім того, в деяких випадках досудовий порядок врегулювання спору, є необхідною умовою отримання особою права на звернення до суду. Так, відповідно до статті 188 ГКУ зміна й розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. 
Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. 
Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, в двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. 





ЛЕКЦІЯ 3 І 4: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Питання: 
1.	Звернення до суду  як одна з основних форм захисту прав і інтересів господарюючих суб’єктів;
2.	Правосуддя в Україні. Судова система України;
3.	Загальні положення щодо юрисдикції Конституційного суду в Україні;
4.	Загальні положення щодо цивільної юрисдикції;
5.	Юрисдикція господарських судів;
6.	Юрисдикція у адміністративних справах.
 
1. Звернення до суду - як одна з основних форм захисту прав і інтересів господарюючих суб’єктів

Як було зазначено раніше, кожна особа має право на захист свого цивільні права у разі його порушення, невизнання або оспорювання  ( також на захист свого інтересу, що  не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Захист цивільних прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України здійснюється у порядку, встановленому судом, Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, нотаріусом. 
Серед безлічі передбачених законом форм захисту цивільних прав та інтересів головною є судова форма. Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини й громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Конституційне право громадян на судовий захист конкретизується в галузевому законодавстві. Так, згідно зі ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. 

2. Правосуддя в Україні. Судова система України

Правосуддя - це діяльність спеціально створених дер​жавних органів (судів), завдання яких - забезпечення захисту гарантованих Конституцією України й законами прав і сво​бод людини, прав і законних інтересів юридичних осіб. Від​повідно до Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст. 124 Конституції). Не до​пускається також створення надзвичайних та особливих судів. Правосуддя здійснюється від імені України Конституційним Судом України і судами загальної юрисдикції.
Правосуддя в судах загальної юрисдикції в Україні здійснюється шляхом розгляду і вирішення в судових засі​даннях цивільних, господарських, адміністративних, кримі​нальних та інших справ, передбачених законом.
Згідно з Конституцією України система судів загаль​ної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності й спеціалізації (ст. 125).
Відповідно до Закону України "Про судоустрій Укра​їни" від 07.02.2002 р. систему судів загальної юрисдикції складають:
*	місцеві суди;
*	апеляційні суди, Апеляційний суд України;
*	вищі спеціалізовані суди;
*	Верховний Суд України.
Слід зазначити,   що  цей  Закон  набрав  чинності  з 01.06.2002 р., крім положень, що стосуються організації і здійснення повноважень  спеціалізованих  адміністративній судів, які вводяться в дію після створення системи адміністративних судів, тобто протягом трьох років.
Відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції створюються загальні й спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій. Військові суди належать до загальних судів і здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до Закону.
Спеціалізованими судами є господарські, адміністративні та інші суди, визначені як спеціалізовані.
Нижча ланка судової системи - місцеві суди. Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські й міжрайонні суди, а також військові суди гарнізонів. Місцевими  господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а місцевими адміністративними судами є окружні суди, що створюються в округах відповідно до Указу Президента України.
Місцевий суд - це суд першої інстанції. Він розглядає справи, віднесені процесуальним законом  до його підсудності. Місцеві загальні суди розглядають кримінальні й цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності. Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов’язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди.
Друга ланка у системі судів загальної юрисдикції - це загальні й спеціалізовані апеляційні суди.
Апеляційними загальними судами є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва і Севастополя, Апеля​ційний суд автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України, а також Апеляційний суд України.
Апеляційними спеціалізованими судами є апеляційні господарські суди й апеляційні адміністративні суди, що утворюються в апеляційних округах відповідно до Указу Пре​зидента України.
В апеляційних судах утворюються судові палати. До складу загального апеляційного суду входять судова палата у цивільних справах і судова палата у кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворю​ватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. 
Апеляційні суди розглядають справи в апеляційному порядку, якщо на рішення чи вирок місцевого суду, що не на​брали законної сили, подано апеляційну скаргу або апеляцій​не подання прокурора. Вказані суди розглядають також справи, визначені законом, за першою інстанцією (крім апеляційних господарських судів). Наприклад, апеляційний суд розглядає і кримінальні справи про злочини проти основ національної безпеки України, про злочини, за вчинення яких Криміналь​ним кодексом України передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
	До системи судів загальної юрисдикції належать також інші спеціалізовані суди. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, а також інші відповідні вищі спеціалізовані суди, що створюються Президентом України. Вищий спеціалізований суд розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом.
Касаційною інстанцією у цивільних справах є суд, ви​значений Законом України "Про судоустрій України".
У   касаційному   порядку   можуть   бути   перевірені постановлені судом першої інстанції рішення й ухвали з цивільних справ після їх перегляду в апеляційному порядку, а також рішення й ухвали суду апеляційної інстанції; вироки і постанови апеляційного суду з кримінальних справ, винесені ним як судом першої інстанції, а також в апеляційному по рядку.
Найвищим судовим органом у системі судів юрисдикції є Верховний Суд України. Він здійснює правосуддя,  забезпечує однакове застосування законодавства всіма судами загальної юрисдикції. Верховний Суд України розглядає цивільні справи у зв'язку з винятковими обставинами після їх перегляду в касаційному порядку; дає роз'яснення з питань застосування законодавства та узагальнення судової практики, здійснює аналізу судової статистики і здійснює інші повноваження, передбачені Законом   «Про судоустрій України».
Цивільні й кримінальні справи в судах першої інстанції розглядаються по суті суддею одноособово, колегією суддів або суддею і народними засідателями, а у випадках, визначених процесуальним законом, - також судом. Розгляд справ в апеляційному порядку здійснюється колегією у складі трьох професійних суддів відповідно до закону. Цивільні справи в суді касаційної інстанції розглядуються колегією у складі п'яти суддів. Цивільні справи у зв’язку з винятковими обставинами переглядаються колегією суддів Судової палати у цивільних справах Верховного суду України за наявності не менш як двох третин її складу.
Конституція України передбачає порядок обрання суддів. Перше призначення па посаду строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, оби​раються Верховною Радою України безстроково в порядку, встановленому законом (ст. 128 Конституції України). Судді, обрані безстроково, перебувають на посаді судді до досягнен​ня ними 65-річного віку.
Конституція України за​кріпила такі основні принципи судочинства: законність і рів​ність усіх учасників процесу перед законом і судом; забезпе​чення доведеності вини; змагальність сторін і свобода в на​данні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості; підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на за​хист; гласність судового процесу і його повне фіксування технічними засобами; забезпечення апеляційного та касацій​ного оскарження рішення суду; обов'язковість рішень суду.
Судочинство в Україні провадиться державною мо​вою. Застосування інших мов у судочинстві здійснюється у випадках і в порядку, визначених законом. Особи, які не воло​діють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися рідною мовою і послугами перекладача в судовому процесі. У випадках, передбачених процесуаль​ним законом, це право забезпечується державою.

3. Загальні положення щодо юрисдикції Конституційного Суду в Україні

Конституційний Суд України - єдиний орган консти​туційної юрисдикції в Україні (ст. 147 Конституції). Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, про​цедура розгляду ним справ визначаються Законом України від 16.10.1996 р. "Про Конституційний Суд України". Відповідно до ст. 2 цього Закону завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. Діяль​ність Конституційного Суду України ґрунтується на принци​пах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівно​правності суддів, гласності, повного й всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.
Згідно зі ст. 5 Закону України "Про Конституційний Суд України" Конституційний Суд України складається з 18 суддів Конституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України і з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України. Суддя Конс​титуційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним на повторний строк. Суддею Консти​туційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років.
	Конституційний Суд України покликаний вирішувати питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і давати офіційне тлумачення Конститу​ції України та законів України. Його повноваження конкретизуються в ст. 13 Закону України "Про Конституційний Суд України". 
Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання і конституційне звернення. Правом вносити конституційне подання з питань прийняття рішення  про відповідність законів та  інших правових актів  Конституції України (п. 1 ст. 13 Закону) наділені Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України, Верховний  Суд України,  Уповноважений   Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 

4. Загальні положення щодо цивільної юрисдикції
Цивільне процесуальне законодавство, встановлюючи компетенцію судів щодо розгляду цивільних справ, надає громадянам широкі можливості для судового захисту своїх прав або охоронюваних законом інтересів.
Згідно зі ст. 15 ЦПК суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизна​них або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виника​ють із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судо​чинства. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.
Суди розглядають цивільні справи в порядку позов​ного, наказного та окремого провадження.
Цивільно-правові спори - це, головним чином, спори майнового характеру: спори про право власності на конкретне майно, про порядок користування спільним майном, про по​діл спільного майна та виділ частки із спільного майна та ін. 
Суду підвідомча більшість спорів, що виникають із сімейних правовідносин. Найпоширенішими є справи про: розірвання шлюбу, стягнення аліментів, встановлення батьківства, скасування усиновлення, позбавлення батьківських прав про передачу дітей на виховання, поділ майна подружжя та ін.
Трудові спори суди розглядали за загальним правилом, якщо позивачем додержано встановлений законодавством попередній позасудовий порядок їх вирішення в комісії по трудових спорах (КТС). Однак у зв'язку з прийнятним Конституції України громадяни тепер вправі безпосередній звертатися до суду, обминаючи КТС.  
Безпосередньо у місцевих судах розглядаються за заявами працівників про поновлення на роботі, зміну дати та формулювання причини звільнення, про оплату за час змушеного прогулу, а також спори про відмову в прийомі на роботу окремих категорій працівників, наприклад, вагітних жінок, молодих фахівців та ін. (ст. 232 КЗпП).	 
Суди розглядають спори між громадянами і житлово-будівельними кооперативами. Так, громадянин вправі зверну​тися до суду з позовом про захист права на користування жи​лим приміщенням, яке виділено йому як члену кооперативу за рішенням загальних зборів членів кооперативу. Підвідомчі суду і справи за позовами членів кооперативу про обмін за​йманого жилого приміщення на інше, а також інші спори між ЖБК і його членами, між останніми і членами їх сімей.
Усі перелічені справи по спорах, що виникають із ци​вільних, сімейних, кооперативних, трудових, земельних та інших правовідносин, розглядаються в порядку позовного провадження.
До справ окремого провадження, по яких відсутній спір про право, належать справи про:
1)	обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,
визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
2)	надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; 
2)	визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;
2)	усиновлення;
5)	встановлення фактів, що мають юридичне значення;
6)	відновлення   прав   на   втрачені   цінні   папери   на
пред'явника і векселі;
7)	передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність;
7)	визнання спадщини відмерлою;
7)	надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
10)	обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозу;  
11) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.
Зокрема, громадянин вправі звернутися з заявою до суду про встановлення факту родинних відносин, якщо записи актів громадянського стану не збереглися, або факту перебування особи на утриманні, якщо цей факт породжує для чи заявника право на пенсію чи спадщину та ін.

5. Юрисдикція господарських судів

Правосуддя в господарських відносинах згідно з чинним законодавством здійснюється господарським судом відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України. Так, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. 
У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності. 
Угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною.
Відповідно до статті 12 ГПК України господарським судам підвідомчі:
1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні й виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім:
спорів про приватизацію державного житлового фонду; 
спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов та ін;  
2) справи про банкрутство; 
3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції. 
4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.    
Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції всі справи, підвідомчі господарським судам.   
Справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача. 
Справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача. 
 ГПК передбачає і випадки виключної підсудності. Наприклад, відповідно до статті 16, справи у спорах про право власності на майно або про витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення перешкод у користуванні майном розглядаються господарським судом за місцезнаходженням майна.  
Справи у спорах, в яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються господарським судом міста Києва.  

6. Юрисдикція в адміністративних справах

	Правосуддя в адміністративних справах здійснюється адміністративними судами.	
	Відповідно до статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. 
	До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.
	Згідно з статтею 17 КАСУ, компетенція адміністративних судів поширюється на: 
1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; 
2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, що виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів; 
4) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом; 
5) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.
	При цьому місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні: 
1) адміністративні справи, в яких однією із сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам; 
2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. 
	Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією із сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки.
	Згідно з статтею 19 КАС, адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. 
	Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, що стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача. 
	Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.


ЛЕКЦІЯ 5: ПОЗОВ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНОГО ПРАВА СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
Питання:
1.	Виникнення права на позов і правові основи його реалізації; 
2.	Поняття, форма і зміст позовної заяви;
3.	Загальний порядок подання позову;
4.	Відзив на позовну заяву.

1. Виникнення права на позов і правові основи його реалізації

Право на судовий захист є засобам поновлення порушених суб'єк​тивних цивільних, сімейних, трудових прав. Відповідно до ЦПК усяка заінтересована особа вправі в порядку, встановленому зако​ном, звернутися до суду за захистом порушеного або оспорюваного права, чи охоронюваного законом інтересу. Засобом такого захисту найчастіше є позов, зовнішньою формою якого служить позовна заява. Саме в ній проявляються і втілюються всі сторони позову. Таким чином, позов — це звернене через суд до відповідача мате​ріально-правова вимога про поновлення порушеного чи оспорюваного права.
Як і позов, поняття «право на позов» є складним, має дві сторони: матеріально-правову і процесуально-правову. Матеріаль​но-правова сторона права на позов — це право на його задоволен​ня. Цивільне процесуальне право визначає процесуальну сторону права на позов, а саме право на пред'явлення позову.
Право на пред'явлення позову мають усі громадяни і юридичні особи. Якщо в суб'єктивних цивільних правах можуть бути обме​ження у встановлених законом випадках, то в праві на пред'явлен​ня позову ніхто не може бути обмежений. Більше того, ст. 4 ЦПК не допускає навіть самообмеження в цьому праві: відмова від права на звернення до суду недійсна.
Наявність або відсутність права на звернення до суду з позо​вом у кожному конкретному випадку в кожного конкретного су​б'єкта залежить від певних обставин, іменованих передумовами права на пред'явлення позову. Тому передумови права на позов можна визначити як обставини, з наявністю або відсутністю яких господарський процесуальний закон пов’язує можливість пред’явлення позову в суді. 
Передумови можуть залежати від особи того, хто звертається до суду або не залежати. Тому їх можна підрозділяти на суб'єктивні й об'єктивні. Суб'єктивною передумовою права на пред'явлення по​зову є правоздатність особи, яка звертається до суду із заявою.  
Передумови підрозділяють на позитивні й негативні, залежно від того, з їх наявністю або з їх відсутністю закон пов'язує можли​вість пред'явлення позову.
Позитивні передумови — це передбачені в цивільному проце​суальному законі обставини, що повинні бути в даному разі при пред'явленні позову. Позитивних передумов дві.
Відповідно до ЦПК, коли право на пред'явлення позову є, суддя повинен прийняти заяву, якщо вона підлягає роз​гляду в суді.  
Негативні передумови — це такі обставини, яких не повинно бути, щоб відповідно до процесуального закону суддя прийняв за​яву. Вони передбачені законом для того, щоб не допустити вине​сення спірних або взаємовиключних рішень суду, судді та інших юрисдикційних органів.
Пред'явлення позову здійснюється подачею позовної заяви. Порядок його пред'явлення визначається встановленими в законі умовами реалізації права на пред'явлення позову. Якщо аналіз пе​редумов дає судді відповідь на запитання, чи є право на пред'яв​лення позову, то аналіз умов дає відповідь на запитання, чи прави​льно реалізується наявне право на пред'явлення позову.
 При додержанні всіх вимог, що визначають право на позов і порядок пред'явлення позову, суддя приймає позовну заяву. При​йняття заяви тягне ряд матеріально-правових і процесуально-пра​вових наслідків.
Матеріально-правові наслідки: переривається перебіг строку позовної давності; аліменти присуджуються з моменту прийняття заяви; цивільна справа вважається порушеною; виникають цивільні процесуальні правовідносини, а отже, і передбачені законом процесуальні права і обов'язки; допускається забезпечення позову і не допускається пред'яв​лення тотожного позову та ін
 
2. Поняття, форма та зміст позовної заяви

Відповідно до статті 54 ГПК України позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором чи його заступником, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником. 
	Позовна заява повинна містити: 
1) найменування господарського суду, до якого подається заява; 
2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних осіб - платників податків); 
2-1) документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності; 
3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів); 
4) зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 
5) виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов; 
6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору якщо такі проводилися; 
6-1) відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу V1 ГПК України; 
7) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви. 
У позовній заяві можуть бути вказані також інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.
 
3. Загальний порядок подання позову

	За загальним правилом, визначеним Господарським процесуальним кодексом України, позов подається за місцем знаходженням відповідача, в межах строку позовної давності (загальний термін – три роки).
	При подачі позову, особа, яка звертається до суду, повинна сплатити державне мито, розмір якого залежить від змісту позовних вимог (тобто позивач повинен визначити ціну позову). Так,	відповідно до статті 55-60 ГПК України ціна позову визначається: 
1) у позовах про стягнення грошей - стягуваною сумою або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку; 
2) у позовах про витребування майна - вартістю майна, що витребується; 
3) у позовах, що складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою усіх вимог; 
4) у позовах про стягнення іноземної валюти - в іноземній валюті та у карбованцях відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день подання позову. 
	До ціни позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані, - їх суми, визначені суддею. 
	Ціну позову вказує позивач. У випадках неправильного визначення ціни позову вона визначається суддею. 
 	Позивач, прокурор чи його заступник зобов'язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви і доданих до неї документів, якщо цих документів у сторін немає. 
	Такий самий обов'язок покладається на позивача у разі залучення господарським судом до участі в справі іншого відповідача, заміни господарським судом неналежного відповідача.  
	Закон також встановлює, що до позовної заяви додаються документи, що підтверджують: 
1) вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору у випадках, передбачених статтею 5 ГПК України, з кожним з відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні й розірванні договорів, - відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано); 
2) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів; 
3) сплату державного мита у встановлених порядку й розмірі; 
3-1) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; 
4) обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги. 
	До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього. 
	До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.  
	В одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. 
	Суддя має право об'єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, у яких беруть участь ті  самі сторони, в одну справу, про що зазначається в ухвалі про порушення справи або в рішенні. 

	4 . Відзив на позовну заяву

	Відповідач має право після одержання ухвали про порушення справи надіслати: 
1) господарському суду - відзив на позовну заяву і всі документи, що підтверджують заперечення проти позову; 
2) позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере участь в судовому процесі, - копію відзиву. 
	Відзив підписується повноважною особою відповідача або його представником. 
Відзив повинен містити: найменування позивача і номер справи; мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство, а також докази, що обґрунтовують відхилення позовної вимоги; перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву (у тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до нього документів позивачеві, іншим відповідачам, прокурору). 
	До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача. 
 	Відповідач має право до прийняття рішення зі спору подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним. 
	Подання зустрічного позову проводиться за загальними правилами подання позовів.   


ЛЕКЦІЯ 6. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПРЯДКУ ВЕДЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Питання: 
1. Основні завдання і суб'єкти ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві;
2. Порядок ведення позовної роботи на підприємстві;
3. Аналіз претензійної і позовної роботи на підприємстві.

1. Основні завдання та суб'єкти ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві 

Процеси формування ринку і ринкової інфраструктури, роздержавлення економіки, розвиток вільного підприємництва пов'язані з виникненням та необхідністю вирішення складних правових проблем. 
Відповідно до п. 9 Рекомендацій Міністерства юстиції України від 15.01.96 р. № 2 "Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації", "Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 р. N690, юридична служба організує претензійну і веде позовну роботу; представляє за довіреністю у встановленому законодавством порядку інтереси підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені підприємству чи підприємством у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів.
З урахуванням специфіки діяльності підприємства, його функціональних особливостей і структури видається наказ чи затверджується положення (інструкція) про порядок ведення претензійно-позовної роботи, де чітко розподіляються обов'язки структурних підрозділів: служб, відділів, управлінь (надалі структурні підрозділи) по підготовці і розгляду претензій та позовів. У кожному структурному підрозділі наказом (розпорядженням) керівника ця робота покладається на конкретних працівників. 
Здійснення контролю за додержанням структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку пред'явлення і розгляду претензій, покладається на юридичну службу. 
Структурний підрозділ і юридична служба ведуть журнали обліку претензій та позовних заяв, пред'явлених підприємством та до нього. 
Претензійно-позовна робота на підприємстві повинна сприяти: 
- забезпеченню виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності; 
- економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових, паливно-енергетичних, сировинних та інших видів ресурсів; 
- зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричиняють; 
- забезпеченню захисту й відновленню порушених майнових прав та інтересів підприємств, що охороняються законом; 
- забезпеченню відповідальності порушників договірних зобов'язань; 
- ефективному використанню законодавства для поліпшення економічних показників господарської діяльності та запобіганню його порушенням. 
До претензійно-позовної роботи відноситься: 
- підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів; 
- пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів; 
- підготовка відповідей (відзивів) та заяв про перегляд рішень, ухвал, постанов суду у порядку нагляду; 
- захист інтересів підприємства при розгляді майнових, переддоговірних та інших спорів в арбітражному та інших судах; 
- здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправка претензійно-позовних матеріалів); 
- забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням; 
- розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійно-позовної роботи; 
- підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійно-позовної роботи.

2. Порядок ведення претензійної і позовної роботи на підприємстві

Керівник підприємства або його заступник при надходженні претензій розглядає їх і надсилає на перевірку структурному підрозділу та юридичній службі для виконання. 
При перевірці матеріалів претензії слід з'ясувати такі обставини: 
- наявність всіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензії; 
- правильність складання розрахунку; 
- наявність правових підстав для визначення чи відхилення претензії. 
Якщо до претензії не додані всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. 
Строки розгляду претензій обчислюються з дня одержання претензії і можуть бути подовжені на час, необхідний для досилання заявником на вимогу другої сторони додаткових документів. У разі відмови заявника претензії виконати обґрунтовані вимоги другої сторони щодо подання додаткових документів або залишення цих вимог без відповіді, що перешкодило врегулюванню спору в доарбітражному порядку, арбітражний суд може віднести повністю або частково на позивача арбітражні витрати, хоча би позов і був задоволений. 
Витребувані додаткові документи повинні бути такими, що дійсно необхідні для розгляду претензії і відсутні в підприємства, що розглядає претензію. Якщо при розгляді справи буде встановлено, що відсутність витребуваних додаткових документів не перешкоджала розгляду претензії або ці документи безумовно повинні були знаходитись у другої сторони, однак боржник не дав відповіді по суті претензії чи порушив строк її розгляду, арбітражний суд може застосувати до відповідача санкції та покласти на нього повністю або частково державне мито. 
Порядок доарбітражного врегулювання спору вважається додержаним позивачем незалежно від того, що він не надіслав на вимогу другої сторони відсутні в останньої додаткові документи. Однак з урахуванням того, що витребувані, але не надіслані заявником документи могли б сприяти врегулюванню спору в доарбітражному порядку, арбітражний суд може віднести повністю або частково на позивача сплачене ним державне мито і в тому випадку, коли позов задоволено за рахунок відповідача. 
Якщо у встановлений строк відомості чи документи не одержані, претензія розглядається за наявними документами. 
Після первинної правової оцінки претензійні матеріали у визначений на підприємстві строк передаються юридичною службою у відповідні підрозділи для надання висновку по суті претензійних вимог. Матеріали передаються під розписку через канцелярію. 
Структурний підрозділ, який отримав претензійні матеріали, повинен у встановлений на підприємстві строк перевірити їх та надати письмовий висновок щодо обґрунтованості претензійних вимог. 
У разі необхідності структурний підрозділ проводить звірку розрахунків, службову перевірку та інші дії, що забезпечують врегулювання спору в претензійному порядку. Висновок повинен бути підтверджений відповідними документами. 
Висновок з претензійними матеріалами в передбачений положенням строк передається в юридичну службу. 
Юридична служба з урахуванням висновку готує проект відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії, а там, де юридичної служби немає, проект відповіді готує структурний підрозділ, якому передано на перевірку претензію.
Позовна робота, включаючи підготовку матеріалів для пред'явлення позовів та відзивів на них, здійснюється юридичною службою підприємства або відповідним структурним підрозділом у разі відсутності такої служби. 
Позов пред'являється у випадках безпідставного повного або часткового відхилення претензії, пред'явленої підприємством та залишення її без відповіді. 
Юридична служба дає правову оцінку документів, переданих їй відповідним структурним підрозділом щодо їх обґрунтованості та законності. 
Юридична служба у процесі підготовки позовної заяви має право вимагати від структурних підрозділів податкові матеріали, що підтверджують вимоги підприємства-позивача. 
Якщо переданих документів виявляється недостатньо чи вони  неправильно оформлені, юридична служба зобов'язана в письмовому висновку встановити строк для усунення недоліків. 
У разі, коли структурний підрозділ не передав необхідні документи, керівник підприємства має право накласти стягнення на винних осіб  відповідно до чинного законодавства. 
Позовна заява повинна містити найменування та адреси господарського суду, сторін, ціну позову (якщо позов підлягає грошовій оцінці), зміст позовних вимог, виклад обставин, на яких ґрунтуються вимоги та документи, що їх підтверджують, розрахунок сум позову та законодавство, на підставі якого подається позов, відомості про вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору. 
До позовної заяви додаються всі необхідні докази, що підтверджують вимоги підприємства-позивача, в тому числі платіжне доручення про сплату державного мита у встановленому порядку і розмірі, та докази про те, що копія позовної заяви надіслана відповідачу. 
Позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підписується керівником підприємства або його заступником та реєструється в журналі обліку позовних заяв, пред'явлених підприємством.
Позовна заява надсилається господарському суду (копія відповідачеві) рекомендованим або цінним листом. 
Після одержання ухвали господарського суду про порушення провадження у справі за резолюцією керівника підприємства або його заступника юридична служба підприємства відповідним структурним підрозділом виконує вимоги цієї ухвали у строки, визначені арбітражним судом. 
Рішення, ухвала, постанова господарського суду аналізується відповідним структурним підрозділом та юридичною службою. По результатам цього аналізу керівнику підприємства або його заступнику вносяться відповідні пропозиції.

3. Аналіз претензійної та позовної роботи на підприємстві

Юридична служба аналізує стан претензійно-позовної роботи за квартал, рік. Структурні підрозділи надають їй необхідні для цього дані. 
Результати аналізу юридичною службою викладаються письмово з цифровими даними. 
Аналіз може здійснюватись в такому порядку: 
- по кожному виду претензій, позовів наводяться найчастіші випадки порушень, допущені структурними підрозділами, найхарактерніші претензії, позови на значні суми, причини та умови їх виникнення; 
- вносяться пропозиції вжити конкретних заходів та здійснити організаційні дії для поліпшення претензійно-позовної роботи, запобігання непродуктивних витрат та збитків, відшкодування шкоди заподіяної підприємству, за рахунок винних осіб. 
У необхідних випадках за погодженням з керівником підприємства по аналізу претензійної і позовної роботи додається проект наказу, погоджений з відповідними структурними підрозділами. 
Результати аналізу претензійної і позовної роботи подаються керівнику підприємства або його заступнику. 
Керівник підприємства (або його заступник) розглядає за участю керівників структурних підрозділів аналіз претензійної і позовної роботи та приймає відповідне рішення. 
Юридична служба періодично проводить заняття з працівниками інших структурних підрозділів підприємства щодо вивчення норм чинного законодавства з питань укладання і виконання договорів прийому і відпуску продукції (товарів), економії, раціонального використання матеріальних, трудових, фінансових, сировинних ресурсів. 
Крім того, претензійні й позовні матеріали, одержані підприємством, реєструються у книзі вхідної кореспонденції, а ті, що ним надсилаються - у книзі вихідної кореспонденції. 
Особа, яка працює з кореспонденцією, що надійшла, повинна до претензійних та позовних матеріалів додати конверт, який має штамп пошти з датою відправки, що може бути єдиним доказом своєчасної чи несвоєчасної їх відправки. 
При реєстрації претензій перевіряється наявність всіх документів, зазначених в додатку до них. При відсутності або невідповідності документів, зазначених в додатку, працівники канцелярії складають акт за підписом не менше 3-х осіб. 
Канцелярія після реєстрації претензії чи позовної заяви і резолюції керівника підприємства або його заступника в той же день передає ці документи в юридичну службу (при її відсутності - структурному підрозділу, якому доручено перевірку претензії або підготовку відзиву на позовну заяву), яка здійснює їх реєстрацію в журналі обліку і первинну правову оцінку, формує претензійну справу, готує відзив на позовну заяву. 
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